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Uvodna riječ gošće urednice
Osobe ne-heteroseksualne orijentacije predstavljaju manjinsku i osjetljivu skupinu u suvre-
menom društvu pa kao takve plijene interes znanstvenika, stručnjaka i političara. Taj interes se, 
kros-kulturalno gledano, značajno razlikuje i na neki način predstavlja pravi test proklamiranih 
vrijednosti pojedinog društva. S obzirom da manjinski status određene skupine na različite načine 
otvara mogući prostor diskriminacije, jasan je veliki broj radova koji se objavljuju na tu temu. Na 
tom tragu su 11. rujna 2015. godine Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu 
i Visoka policijska škola MUP-a RH organizirali znanstveno-stručni skup naziva „Obrazovanjem 
protiv diskriminacije LGBT osoba“ (organizaciju skupa je financijski podržala Američka ambasada 
u Zagrebu – projekt S-HR900-15-GR-026). 
Glavna urednica Časopisa je prepoznala vrijednost teme što je rezultiralo objavljivanjem 
ovog broja časopisa koji je posvećen pitanjima položaja i postupanja društva prema LGBT osobama. 
U ovom broju su objavljeni neki od radova koji su prezentirani na spomenutom skupu, kao i radovi 
ostalih znanstvenika koji se bave ovim temama. 
Vjerujem da će čitateljima Časopisa radovi u ovom broju biti interesantni i da će biti dodatno 
informirani i inspirirani različitim aspektima bavljenja ovom temom – od pitanja mentalnog zdravl-
ja osoba drugačije seksualne orijentacije, odrednica ponašanja prema osobama homoseksualne 
orijentacije, kriminološkog aspekta stavova prema homoseksualnim osobama, stavova studenata 
prema homoseksualnim osobama, iskustvima Pravobraniteljice za ravnopravnost spolova u suzbi-
janju homofobije pa do zakonodavne i policijske perspektive prava LGBT osoba, kao i aktivnostima 
MUP-a RH u suzbijanju diskriminacije LGBT osoba. 
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